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Señores miembros del jurado  presento ante ustedes la Tesis titulada: “Relación de la 
lectura con el rendimiento académico en los estudiantes del tercer grado de primaria de la 
institución educativa N° 31674 Satipo 2015”; con el objetivo de identificar la relación que 
existe el problema de la lectura y su relación en el rendimiento académico de los estudiantes 
del tercer grado, el cual se ha elaborado con la finalidad de optar el Grado Académico de 
Magíster, mención Administración de la Educación, en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos  de la Universidad César Vallejo. 
 
Segura de que esta investigación contribuirá en una mejor entendimiento del 
problema de la comprensión lectora de los estudiantes de educación primaria de la Provincia 
de Satipo, y esperando cumplir con los requisitos de aprobación, pongo a vuestra 
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La investigación se realizó con el propósito de establecer el nivel de  relación entre la 
comprensión lectora y el rendimiento académico en los estudiantes del tercer grado de 
primaria de la Institución Educativa número 31674 de la localidad de Satipo, durante el año 
2015. El objetivo fue describir e identificar los problemas de la comprensión lectora, en los 
niveles  literal, inferencial y criterial,  de los estudiantes de la Institución Educativa 31674 de 
Satipo, trabajado para dicho efecto con una muestra de 12 estudiantes. 
Se concluye que existe relación entre los resultados de la comprensión literal y el 
rendimiento académico  de los estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I.E. N° 
31674 de Alto Huahuari Satipo -2015, en virtud al valor del Chi cuadrado teórico obtenido 
mayor al Chi cuadrado tabular (18,7 > 16,92) con un nivel de significancia de 0,05. Por otro 
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The research was conducted with the purpose of establishing the level of  influence of 
reading comprehension and academic performance in students of the third grade of School 
number 31674 - Satipo 2015 "which aims to describe and identify problems reading as 
understanding the literal level, inferential level, and criterion-level students of School 
31674 Satipo, the hypothesis was to demonstrate the relationship between reading and 
academic performance; The reading test was applied to 12 students and their results.  
It is concluded that: There is a relationship between the results of the literal understanding 
and academic performance of students in the third grade of primary level of EI N ° 31674 -
2015 High Huahuari Satipo, as calculated is greater than X2 theoretical (18.7> 16.92) with a 
significance level of 0.05. In turn, the specific hypothesis was corroborated corresponding 
dimensions. 
 
Keywords: reading comprehension, academic performance, understanding the bunk level 
understanding of inferential level, understanding of criterial level.  
 
 
 
